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ABSTRAK 
 
Karya ilmiah ini dibuat untuk mencari tingkat asosiasi antar item dengan 
menggunakan metode Fuzzy c-Covering. Metode ini mencari tingkat asosiasi item-
itemnya dengan menghitung berapa kali item-item tersebut muncul dalam keseluruhan 
transaksi. Dengan strategi yang tepat, diharapkan dapat membantu dalam penempatan 
barang di dalam pasar swalayan, sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penjualan di 
pasar swalayan tersebut. Dalam merealisasikan konsep tersebut, penulis data transaksi 
penjualan yang terjadi selama satu bulan. Data yang didapat diubah ke bentuk yang dapat 
diolah oleh program dan dimasukkan ke dalam sebuah database. Kemudian sebuah 
algoritma dibuat untuk mengolah data tersebut dengan tujuan menghasilkan association rules 
dari item-item di dalam transaksi. 
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